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Para garantizar la calidad de vida de las generaciones futuras es muy 
importante poner énfasis en el cuidado de los recursos naturales con la 
integración de la arquitectura, el urbanismo y la planificación del territorio; esto 
incumbe a varios grupos: políticos, promotores públicos y privados, 
arquitectos, ingenieros, paisajistas, urbanistas, industriales, contratistas y 
obreros de la construcción.  
 
El tomar conciencia de los aspectos medioambientales que debe de 
cumplir un elemento construido para integrarse a su entorno natural y el uso 
de las energías naturales es imprescindible hoy en día, ya no se puede 
modificar el suelo, la vegetación el agua sin pensar en las consecuencias que 




La arquitectura “Bioclimática” además de ofrecer las ventajas antes 
mencionadas trae consigo beneficios desde el punto de vista económicos y 
más tratándose en el empleo de sistemas pasivos:  
 
- Son elementos de un cierto valor arquitectónico, dada su integración 
dentro de la solución constructiva del edificio. 
 
- Se trata de una solución económica, ya que no representan un 
sobrecosto frente a una construcción convencional. 
 
- Tiene un ciclo de vida muy largo, semejante al del conjunto de la 
edificación, al no tratarse de mecanismos complicados que puedan 
estropearse. 
 
La conexión hombre - naturaleza - arquitectura se debe de ver como 
una relación simbiótica y no como una lucha de fuerzas antagónicas donde 
nadie sale ganando. 
 
La propuesta para el proyecto de la UAM – CUAJIMALPA pretende el 
desarrollo de una nueva edificación aplicando conceptos bioclimáticos. Para la 
aplicación de los aspectos bioclimáticos, el trabajo se divide entres capítulos:  
l Antecedentes del Proyecto, ll Determinantes del proyecto y lll Diseño del 
proyecto, con la finalidad de apreciar como de lo general a lo particular se va 
dando el proceso y evolución de una nueva edificación dentro y con su 
entorno natural. 
 
Se pretende con este documento hacer énfasis que la arquitectura no 
tiene ni debe estar separada del medioambiente en donde se desarrolla y que 
el hacer un uso adecuado de la energía natural de acuerdo al tipo de clima del 































El proyecto será la Universidad Autónoma Metropolitana campus Cuajimalpa. 
Basada en un modelo educativo avanzado, con flexibilidad en los espacios arquitectónicos, 
estudios transdisciplinarios, favoreciendo la educación presencial, en donde se integraran 
los conceptos de la ética, justicia, equidad, democracia, tolerancia y la solidaridad. El 
proyecto arquitectónico se basará en la integración de los diversos espacios construidos 
haciendo uso de la intensa relación del entorno y el paisaje para que exista una integración 






Proyectar un espacio arquitectónico denominado Universidad Autónoma 
Metropolitana ubicado en la delegación Cuajimalpa, enfocado a la población de 18 a 23 
años, adecuándolo al contexto urbano inmediato por medio de la forma, haciendo énfasis 





Considerando la oferta y la demanda del lugar donde estará ubicada la UAM- 
Cuajimalpa, se crea esta oferta educativa para la difusión y preservación de la cultura, 
dando una oportunidad a los jóvenes de ingresos medios y bajos que viven en el poniente 
de la Zona Metropolitana de la Ciudad de México (ZMCM). 
 
 La zona de influencia comprende: en el D.F. Cuajimalpa, Álvaro Obregón, 
Magdalena Contreras, y Miguel Hidalgo. En el Estado de México: Huixquilucan, Naucalpan, 




En cuanto al nivel económico de la región, el INEGI da los siguientes datos para el 
















En cuanto al índice educativo según el INEGI tenemos: 
 
Miguel Hidalgo 30% 
Álvaro Obregón 20%  
Cuajimalpa 16% 
Nucalpan 17%  
Lerma 10% 
 
Por otra parte, existen actualmente un número significativo de aspirantes a la UAM, 
que por el número limitado de lugares disponibles a las distintas licenciaturas no logran 
ingresar a la universidad. Durante el año 2004 quedaron sin poder ingresar a la UAM 
15,666 aspirantes. ( Aproximadamente la tercera parte del total) 
 
En la zona poniente del área metropolitana se esta dando un desarrollo universitario. 
Existen varias instituciones de educación superior, tanto privadas como públicas, por 
ejemplo:UIA, ITESM, CIDE, ENEP-A ESIA.. con un nivel educativo alto pero con pocos 
lugares y diversificación. 
 
La presencia de la UAM en esta región constituirá sin duda una respuesta de calidad y 
equidad a las diferentes problemáticas, al ampliar las oportunidades educativas. 
 
Región de estudio Delegaciones del la región de 
estudio 
Nivel socioeconómico bajo 15 % Nivel socioeconómico bajo Miguel Hidalgo 48% 
Nivel socioeconómico medio 22 % Nivel socioeconómico bajo Alvaro Obregón 70% 



















1.2.1. Localización Regional 
 
El terreno se ubica al poniente de la zona metropolitana en la delegación 
Cuajimalpa. 
 
La universidad permitirá satisfacer en gran parte la oferta y demanda de educación 
superior en esta región geográfica. (D.F. Cuajimalpa, Álvaro Obregón, Magdalena 


































(1) Sistema Normativo de Equipamiento Urbano SEDESOL. 




















Uso de suelo 
 
Escala urbana de inserción 
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Durante todo el año las temperaturas mínimas se ubican por 
debajo de la zona de confort mensual y las temperaturas 
máximas entran solo en confort  los meses de marzo, abril, y 
junio. Las temperaturas medias están por debajo de la zona de 
confort, por lo que se puede concluir que una de las 
estrategias debe de ser el calentamiento. 
La humedad relativamente es alta, la HR media en todos los 
meses es mayor del 60 %, no pasando del 70%. La HR mínima 
se presenta en el mes de marzo con el 39%. 
Como se puede apreciar la precipitación varía de acuerdo a la 
época del año, siendo la mas alta la que va del mes de junio  al 
mes de octubre. La precipitación total anual es de 1192.8 mm. 
Por lo que lo podemos definir como un bioclima con 
precipitaciones altas. 
La radiación total alta se presenta en los meses de febrero, 
marzo y abril con 572, 603 y 534 W/m2  y desciende en los 
meses en los meses lluviosos (junio, julio y agosto). 
 
 
Las lluvias son un fenómeno muy apreciable en este clima y la 
nubosidad se va a encontrar en una tercera parte del año. El 
rocío es otro fenómeno que estará muy presente durante todo 
el año. 
La frecuencia de los vientos dominantes provienen del norte 
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Durante todo el año las temperaturas mínimas se ubican por debajo de la 
zona de confort mensual y las temperaturas máximas entran solo en confort  los 
meses de marzo, abril, y junio. Las temperaturas medias están por debajo de la zona 
de confort, por lo que se puede concluir que una de las estrategias debe de ser el 
calentamiento. Las oscilaciones térmicas más elevadas se presentan en la época 
seca del año, mientras que disminuyen en la época más húmeda. 
2.1.4. Humedad 
 
La humedad relativamente es alta, la HR media en todos los meses es mayor 
del     60 %, no pasando del 70%. La HR mínima se presenta en el mes de marzo con 





















































































2.1.5. Precipitación pluvial 
 
Como se puede apreciar la precipitación varía de acuerdo a la época del año, 
siendo la mas alta la que va del mes de junio  al mes de octubre. La precipitación 
total anual es de 1192.8 mm. Por lo que lo podemos definir como un bioclima con 
precipitaciones altas. 
 
2.1.6. Radiación solar 
 
La radiación total alta se presenta de mediados de mediados de enero a 
principios de mayo no sobrepasando los 700 W/m2. La radiación desciende en los 
meses en los meses lluviosos (junio, julio, agosto y septiembre), debido a la alta 
nubosidad. La radiación también es baja en noviembre, diciembre y enero, debido a 






















































































2.1.7. Fenómenos especiales 
 
Las lluvias son un fenómeno muy apreciable en este clima y 
la nubosidad se va a encontrar en una tercera parte del año. El rocío 




La frecuencia de los vientos dominantes provienen del norte con una 
velocidad promedio de 2.1 m/s. 
 
2.1.9. Días grado 
De acuerdo a los días grado generales, el mes de mayo es el 
único mes que no necesita requerimientos de calentamiento. El resto 
del año se requiere de calentamiento. 
En los días grado locales se requiere de calentamiento 
durante todo en año. 
 
2.1.10. Índice ombrotérmico 
 
Le época húmeda del año está comprendida entre finales de mayo y 
finales de octubre. El resto del año existe baja precipitación y por lo 
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Es importante observar  que solo en los meses de 
marzo abril y mayo de las 13:00 a las 19:00 hrs. se está en 
confort y en el mes de junio solo se está en confort de las 
14:00 a las 16:00 hrs. representando solo el 8.3%. y en el resto 
de las demás horas se requiere de calentamiento siendo el 
91.7%. 
 
El 52.8% de las horas se esta en confort con respecto a la HR 
y el 47.2% se sale de confort siendo una de las estrategias 
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El análisis climático en un clima “frío – 
húmedo” arrojo las siguientes estrategias de 
diseño que se ejemplifican gráficamente y 
permitieron obtener pautas para el diseño 
arquitectónico, cabe mencionar que la 
información del análisis del terreno jugó un 
papel muy importante como proceso 
simbiótico en la toma de decisiones del 
proyecto. 
Las estrategias de diseño son: Uso del 
color (colores cálidos), cubiertas inclinadas, 
ganancias directas, ganancias indirectas 
(masa térmica), ganancias aisladas (efecto 
invernadero), doble acristalamiento para evitar 

























Para acceder al terreno se puede llegar por la autopista México-Toluca, Av. 




LOTE       SUPERFICIE 
                      EN M2 
 
           11,393.421 
 
           39,035.072 
 
           76,075.072 
 







CARRETERA MEXICO-TOLUCA                             
 

































La topografía del terreno en donde se construirá la UAM – Cuajimalpa esta dividida 
en 4 partes, con la finalidad se seleccionar las diferentes características y usos 





      
1 2 3 4 5 6 
La ubicación del terreno aprovechable de 
acuerdo a la  topografía la podemos definir como un 
lugar elevado por lo tanto: 
-Se tiene buena iluminación natural. 
-Buena exposición del viento. 























































































Por las características edafológicas y geológicas del terreno se puede considerar 































































































       
 
 
Vista seriada al este 
del terreno 
Vista rematada al este 
del terreno 
Vista seriada al 
poniente del terreno 
Espacio semiabierto 
delimitado por la 
vegetación 
Por el valor funcional como 
elemento estabilizador micro-climático 
y por sus cualidades estéticas, se 
recomienda respetar la vegetación 
existente, sobre todo aquella de difícil 
sustitución como un árbol y se debe 
incorporar dentro del diseño del 
proyecto. 
La diversidad en la fisiografía y 
elementos vegetales del terreno se 
tiene la posibilidad de incorporar al 
proyecto algunos factores como 
perspectiva hacia y dentro del mismo. 
La vegetación incrementa el valor paisajístico, ayuda al control de los vientos del norte incrementa la plusvalía del 
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La información de los diferentes aspectos presentados anteriormente se traslaparon 
para poder obtener las partes con mayores ventajas naturales para la urbanización, en 
cuáles  se puede urbanizar con restricciones si es necesario y en donde se concentran las 
peores desventajas para evitar su urbanización. 
 
La finalidad es obtener como conclusión un plano de “VOCACIÓN DE USOS DEL 
SUELO”. Este plano sirve de base para definir la zonificación natural del terreno para poder 

























Área urbanizable con restricciones
Área de conservación
 
8 Área propuesta para el 
desarrollo del proyecto con una 
mediana y alta densidad con 
47,304.30 m2. 
 
Área que se puede aprovechar 
por el proyecto pero con 
restricciones con 22,282.71 m2. 
 
Área que por sus características 
será zona de conservación con 
56, 917.05 m2. 

































-Uso de masividad  en muros                                                                              - Locales de servicio 
-Uso de colores cálidos                                                                                          con función de cojín 
-Techumbres inclinadas                                                                                         térmico al norte 
-Mínimo de aberturas                                                                                           - Doble vidrio al sur       






- Forma compacta y     
sencilla 
- Aprovechamiento activo y 
pasivo de la energía solar 
-Aislamiento reforzado 
- Doble piel de vidrio 
COLEGIO PLIEZHAUSEN, ALEMANIA 
COLEGIO EN MADER, AUSTRIA 












- Ganancia solar directa- indirecta 
- Uso de madera. 
La tipología de arquitectura 
en un clima frío – húmedo tiene 
características similares que 
sirven de referencia para el 


























“La forma arquitectónica es el punto de contacto 
entre la masa y el espacio……….las formas 
arquitectónicas, las texturas, los materiales, la 
modulación de luz y sombra, el color, todo se 
combina para infundir una calidad o espíritu que 
articule el espacio.” 
 
 
Edmund N. Bacon 
 
The design of cities 
 
 

























 El círculo: 
El círculo es una figura centrada e introspectiva, generalmente 
estable y autocentrada en su entorno. La colocación de un 
círculo en el centro de un campo refuerza su propia centralidad. 
El triángulo: 
El triángulo significa estabilidad. 
El cuadrado: 
El cuadrado representa lo puro y racional, es una figura 
estática y neutra. 
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GANANCIA SOLAR INDIRECTA 
APORTES SOLARES 
En verano elementos 














- Recuperación de agua 
de lluvia. 
- Iluminación natural. 
- Aprovechamiento de 
residuos sólidos. 

















GANANCIA SOLAR DIRECTA 
PROTECCIÓN SOLAR 
GANANCIA SOLAR INDIRECTA 
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 N        S 
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Tanques para el 
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GANANCIA SOLAR INDIRECTA 
GANANCIA SOLAR DIRECTA 
PROTECCIÓN SOLAR 
GANANCIA SOLAR INDIRECTA 




      N 
 E        O 
   S 
El interior del edificio esta 
iluminado cenitalmente 
para favorecer el confort 
visual. 
 
En la galería vestíbulo se tienen 








- Recuperación de agua 
de lluvia. 
- Iluminación natural. 
- Aprovechamiento de 
residuos sólidos. 






























En verano elementos 




El interior del edificio esta 
iluminado cenitalmente 
para favorecer el confort 
visual. 
ILUMINACIÓN NATURAL 
El Centro de Idiomas  cuenta 
con iluminación natural 
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 E        O 
   S 
PROTECCIÓN DE LOS VIENTOS DOMINANTES 
PROTECCIÓN SOLAR 
GANANCIA SOLAR INDIRECTA 
ILUMINACIÓN NATURAL 
El interior del edificio esta 
iluminado cenitalmente 
para favorecer el confort 
visual. 
GANANCIA SOLAR DIRECTA 
PLANTA 2 
Las aulas para seminarios 
orientados al sur reciben 
ganancias solares directas. 
La zona de seminarios y el 
CINTEC tiene ganancias solares 
directas. 
- Aprovechamiento 




- Recuperación de agua 
de lluvia. 
- Iluminación natural. 
- Aprovechamiento de 
residuos sólidos. 
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GANANCIA SOLAR INDIRECTA 
PROTECCIÓN SOLAR 
GANANCIA SOLAR INDIRECTA 
GANANCIA SOLAR DIRECTA 
      N 
 E        O 
   S 
PLANTA 3 
Paneles  movibles en la cubierta 
de la cafetería permiten el 
control solar en verano. 
 
Paneles  movibles en la cubierta 
de la cafetería permiten el 
control solar en verano y evitar 
perdidas por la noche. 
- Aprovechamiento 




- Recuperación de agua 
de lluvia. 
- Iluminación natural. 
- Aprovechamiento de 
residuos sólidos. 





























GANANCIA SOLAR  
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GANANCIA SOLAR INDIRECTA 
El muro exterior actúa como 
acumulador térmico. 
 
GANANCIA SOLAR DIRECTA 
PLANTA 4 
GANANCIA INDIRECTA 
El muro actúa como protección 
solar y tiene la función de 
acumulador térmico. 
 
Volado para la protección del sol 
del poniente. 
- Aprovechamiento 




- Recuperación de agua 
de lluvia. 
- Iluminación natural. 
- Aprovechamiento de 
residuos sólidos. 
































GANANCIA SOLAR INDIRECTA 
ILUMINACIÓN NATURAL 
El interior del edificio esta 
iluminado cenitalmente 
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CORTE  LONGITUDINAL 
O            E  
GANANCIAS SOLAR DIRECTA 
GANANCIAS SOLAR DIRECTA E 
INDIRECTA 
 
INTEGRACIÓN AL TERRENO 
USO DE COLOR CALIDO 
CUBIERTA INCLINADA 
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 CORTE  TRANSVERSAL 
N            S 
 
GANANCIA SOLAR DIRECTA 
GANANCIA SOLAR DIRECTA 
ILUMINACIÓN NATURAL 
PROTECCIÓN SOLAR 
GANANCIA SOLAR INDIRECTA 





 Iluminación natural 
-difusa 
-directa 
 Doble acristalamiento 






Ventilación natural controlada 
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La estimación de la temperatura interior resultante esta por debajo del limite inferior 
de confort por lo que la ganancia directa solar en el Centro de Seminarios tienen que ser 
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Requerimientos de iluminación para el Centro de Seminarios. 
 
Para lograr Confort Visual en el Centro de Seminarios se requiere que la cantidad de 
luz (iluminancia) sea la necesaria para obtener una correcta agudeza visual, para esto se 
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De los 16 puntos analizados el 1, 2, 3 y 4 fueron los más 


























Todos los puntos medidos pasan los niveles de  iluminación requeridos por el 
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 3.2.2.3. Análisis de Ventilación 
 
 
Los vientos dominantes pegan contra el edificio creando una zona de presión alta; el 
viento rodea al edificio y origina zonas de baja presión en las caras laterales y en la cara 
posterior. El aire entra al edificio por las zonas de alta presión y sale por las zonas de baja 
presión. 
 
Dado este comportamiento, para poder ventilar naturalmente los salones para 
Seminarios en la parte superior se tienen rendijas que permiten el flujo de entrada y salida 


























Entrada de aire 



























Zona de alta 
presión    (+) 
Zona de baja 
presión   (-) 
Vientos 
dominantes 
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74 dBA 74 dBA 
Elevador 
Para calcular el confort acústico del Salón para Seminarios además 
de tomar en cuenta las fuentes de ruido, se estudio las propiedades 
acústicas del espacio y su respuesta al sonido que en el se produce, 





1. FUENTES DE EMISIÓN SONORA 
a) Patio sur 
b) Circulación norte 
c) Elevador 
d) Lobby 
e) Salón para seminarios este 
f) Salón para seminarios oeste 
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Área de estudio 
Área de estudio 
40 dBA 
80 dBA 








Largo:   11.74 m. 
Ancho:   5.85 m. 
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 3.2.2.4. Análisis Acústico 
 
3. DESCRIPCIÓN  
Salón para seminarios 
 
El espacio de análisis tiene varias fuentes de ruido circundantes, que por su ubicación pueden 
generar problemas para poder estar dentro de los límites permitidos y estar en confort acústico. Los espacios 
que lo rodean son los siguientes: 
 
Patio sur: Esta compuesto por áreas verdes que requieren de mantenimiento periódico incluyendo el 
cuidado del césped (contemplar el uso de podadoras) y una plaza donde la gente puede transitar y 
reunirse. 
 
Circulación norte: Andador donde las personas se distribuyen a los diferentes espacios y que solo 
es un área de transición. 
 
Elevador: Elemento que solo será utilizado por personas con capacidades diferentes para poder 
acceder a los salones de seminarios. 
 
Lobby: Espacio donde la principal emisión sonora es ocasionada por las personas. 
 
Salón para seminarios 1-2: Espacio adyacente al área de estudio que por las actividades que se 
desarrollan puede generar emisiones sonoras afectando el confort acústico. 
 
Circulación planta baja: Donde las personas se distribuyen a los diferentes espacios y que puede 
ser un área de transición. 
 
Auditorio: Espacio para realizar conciertos musicales, conferencias y obras de teatro principalmente, 






 COMPONENTE NORTE 
 
Ac = 10 log                                                        21.06 
 
                                    16.36 x 10 -0.1(52) + 3.00 x 10 -0.1(42) + 9.29 x 10 -0.1(42) 
 
Ac = 43.80 dBA 
COMPONENTE SUR  
 
Ac = 10 log                                                        26.27 
 
                                                  24.57 x 10 -0.1(42)  + 1.70 x 10 -0.1(42) 
 
Ac = 41.90 dBA 
COMPONENTE ORIENTE - PONIENTE 
 
Ac = 10 log                                                        38.75 
 
                                                   31.07 x 10 -0.1(52) + 5.33 x 10 -0.1(52)  
Ac = 52.30 dBA 
COMPONENTE PLAFOND 
 
Ac = 10 log                                                        50.48 
 
                                                  50.48 x 10 -0.1(42) + 1.82 x 10 -0.1(42) 
Ac = 41.84 dBA 
COMPONENTE PISO 
 
Ac = 10 log                                                        68.68 
 
                                                                     68.68 x 10 -0.1(54)  






                                              
                                                         ??S  
TLA com= 10 log  
                                        S?10-0.1TL? + S? 10 -0.1 TL? 
Aislamiento 
Simple 
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5. CALCULO DE TIEMPO DE REVERBERACIÓN 
 
0.4            - 0.8              - 1.2
Tiempos de reverberación para aula seminarios
Habla  - Comunicación  
 
El sistema de aislamiento acústico del Salón  de Seminarios de 37 
dBA proporciona el nivel de confort acústico que se requiere de 35 – 40 
dBA y entra en el rango de los Tiempos de Reverberación admitidos con 
















   21.70 
   dBA 
      21.70  
















T 60 = 0.16  V/A    0.16     244.08  = 0.5 seg. 
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Lograr a través de un conjunto de medidas 
tendientes a evitar la generación de los residuos 
sólidos y aprovechar, tanto sea posible, el valor 




DIAGRAMA DE FLUJO 
 
 
• Contar con un manejo integral de  los residuos: 
• Prevención de la generación de residuos. 
• Reaprovechamiento en forma material o energética de los 
residuos. 
 
• Minimización de la generación de residuos. 
• Separación de la fuente. 
• Recolección separada. 
• Aprovechamiento material y/o energético de los residuos. 
• Disposición final del residuo último. 
 
   
   








   
   








  POBLACION APROXIMADA 
 
• Población estudiantil:  6,000. 
• Población trabajadora:   450. 
• Población académicos:  450. 
• Población total:           6,900. 
•  
• Basura diaria c/habitante:  100grs  
x  6,900=  690 kg. Día 
•  
    TIPOS BASURA PRODUCIDA. 
 
• Papel / cartón:   25%....172.5 kg. 
• Aluminio, vidrio, pet y tetrapak: 
33%...............................227.7 kg. 
• Materia orgánica: 25%..172.5 kg. 
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Se proyectaran dos contenedores de residuos. El contenedor 1 será 
utilizado por el CINTEC, la Cafetería y el edificio de Posgrado, El 
contenedor 2 dará servicio al Edificio de Investigaciones y la Rectoría 
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SEPARACIÓN DE RESIDUOS 
CAFETERÍA






Se desarrollará un 
espacio para 
composta de los 
residuos 
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SEPARACIÓN DE RESIDUOS 
CAFETERÍA
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PLANTA ALTA PLANTA BAJA 
 Techo                                                                                            1310.00 
 
Muro Norte                                                                                      494.32 
 
Muro Sur                                                                                         115.00 
 
Ventana Norte                                                                                 124.80 
 
Ventana Sur                                                                                    589.14 
 
Tipo y orientación de la porción del envolvente                    Área en m2 
CENTRO DE SEMINARIOS 
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Ganancia de calor 
Determinada como se establece en la NOM-008-ENER- 2001 
Ubicación de la Edificación 
 
Nombre:                                   UAM-Cuajimalpa 
Dirección: 
Colonia: 
Ciudad:                                     México 
Delegación y/o Municipio:         Cuajimalpa 
Entidad Federativa:                   Distrito Federal 
Código Postal:                            
 
Ganancia de Calor del Edificio de Referencia (Watts)      53196.78 
 
Ganancia de Calor del Edificio Proyectado      (Watts)     1001.714 
Ahorro de Energía 
Ahorro de Energía de este Edificio 
 
0%     10%     20%     30%     40%     50%     60%     70%     80%     90%     100% 
Menor ahorro                                                                                  Mayor  Ahorro 
Fecha: 15 de julio de 2005 
 
Nombre y Clave de la Unidad de Verificación: 
Importante 
Cuando la ganancia de calor del edificio proyectado sea igual a la del edificio de 
referencia el ahorro será del 0% y por lo tanto cumple con la norma. La etiqueta no 
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Por el valor funcional como 
elemento estabilizador micro-climático y 
por sus cualidades estéticas, se  
respetará la vegetación existente, sobre 
todo aquella de difícil sustitución como 
un árbol y se debe incorporar dentro del 



























































    Especies propuestas 
para la reforestación de 
las áreas verdes del 
proyecto en caso que 
se requiera. Sus 
características son las 
apropiadas para el tipo 
de clima del lugar. 
    
Zona de 
conservación de la 
vegetación 
Zona de 
conservación de la 
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Plaza para realizar 
eventos al aire libre. 
Plantas con flores de 
colores cálidos 
 
La vegetación propuesta 
principalmente son herbáceas 
ornamentales y setos para evitar 
la obstrucción de los rayos 
solares hacia el CINTEC. 
La vegetación se 
introduce al 
edificio del CINTEC 
como una forma de 
integrar el entorno 
natural exterior al 
interior. 
     
Herbáceas ornamentales 
y arbustos propuestos para las 
áreas verdes del proyecto. Sus 
características son las 





























“… ¿Cómo podéis comprar o vender el cielo, el calor de la tierra? Esta 
idea nos parece extraña. No somos dueños de la frescura del aire ni del 
centello del agua. ¿Cómo podrías comprarlos a nosotros?. Lo decidiremos 
oportunamente. Habéis de saber que cada partícula de esta tierra es 
sagrada para mi pueblo. Cada hoja resplandeciente, cada playa arenosa, 
cada niebla en el oscuro bosque, cada claro y cada insecto con su 

























   
       La sabia que circula por los árboles porta la memoria del hombre de 
piel roja. Los muertos del hombre blanco se olvidan de su tierra natal 
cuando se van a caminar por entre las estrellas. Nuestros muertos jamás 
olvidan esta hermosa tierra porque ella es la madre del hombre de piel 
roja. Somos parte de la tierra y ella es parte de nosotros. Las flores son 
nuestras hermanas; el venado, el caballo, el águila majestuosa son 
nuestros hermanos. Las crestas rocosas, las savias de las praderas, el 
calor corporal del potrillo y el hombre, todos pertenecen a la misma 
familia.” 1 








El proyecto propuesto fue planteado para ser una arquitectura pensada en un nuevo concepto para la Universidad 
Autónoma Metropolitana de Cuajimalpa, dentro de un clima Frío- Húmedo. Los diferentes espacios juegan un papel distinto y 
no por ello dejan de integrarse al conjunto, creando diferentes atmósferas, diferentes sensaciones con el objetivo de que el 
usuario viva y sienta los espacios dentro de los niveles de confort. 
 
Las ventajas que tiene esta Arquitectura Bioclimática, por llamarla de algún modo, (ya que desde mi punto de vista 
solo hay Arquitectura lo demás es solo un intento), con las que lo intentan ser, son muchas, no solo económicas. Para la 
Nueva UAM - Cuajimalpa se tomó en cuenta el movimiento del sol, la orientación para calentar los espacios ante el frío y 
protegerlos del sol cuando sea necesario, el iluminarlos naturalmente, ventilarlos adecuadamente, en  pocas palabras, se 
hizo uso de las energías naturales respetando el medio natural en donde se piensa construir. 
 
La aplicación de conceptos Bioclimáticos no pretendió hacer un edificio rígido en donde la temperatura de confort, la 
iluminación, la acústica y la ventilación sean las mismas para todos los lugares, si no todo lo contrario, un edificio flexible que 
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